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á m i n 1 s t r a c i ó ii.-.lBterveíict6«i de Fondos 
d« 1* Diputación prorvlncUl— f e l é f o a e 1.7M 
ísap. 4c la IHputacióa provinalaL—T*!. 1916 
L A ' P R 0 ¥ 1 N C I A D E L E O N 
Sábado 24 efe Febi i i o 4 « 19<>1 No a« publica Im domiogoa al días festivos. Ejemplar eorrioaU: 75 cénltaai@s. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Adver tenc ias .—1. Los saaores Alealdas y Secretaria» muaicipaiea estás obligados a dispoBer que se fije nn ejemplar d 
«á» naisero de este IOÍUTÍH OFICIAL en el sitio de costambre. taa proato co«o ao reciba, hasta la fijaciéa del ejemplar siguiente. 
Í , Sacretariss müBicipales cuidaras de coleccionar ardcsadanente e! BOLETÍN OFICIAL, para su esesadernacióti anual. 
3 Las inseic'0"«¿•l1»*9»tana8 es el BOLETÍM OFICIAV, se has de wasdar por el Excmo. Sr. Gobersador civil. 
f r e c l e » . - b ü i L K Ü LÍUNES.—a) Ayastassiest.», 168 pesetas asaales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta, 
sjaor cada ejsKSp.ar mm. Recargo del 25 por Í@0 si so abosan al importa assal dentro del primer semestre. 
k) Jrartas vecsssles, ¡KZgatíes írasaicipales y ©rgaBiEmes a «lependeadas oScia^s, aboraaráa 50 pesetas annale» é 96 pes«ta» se 
alVs, coa pago adelaatado, 
¿ L i ñ V ^ t * S A S , C . ^ e ¿ e S ' é0 P63***» ^KHalés, SS pesetas semestrales ó 2© trimestrales, coa pago adelantado. ^ 
EDICTOS Y ANUNCIOS.-.) Jabados msa-e pales, asa peseta l ínea, 
b) Los domas, 1,50 pesetas lísea. 
iíiisiraGiái groiiieiil 
i Le 
i 42 y-43 y el 68 del Reglameato dicla-
í do para su apl icación. 
León, 20 de Febrero áe 195Í. 
, > E l Gobérnador Civil, 
649 J. V- Barquero 
C I R C U L A R E S 
Con esta fecha^cencedo autoriza-
ción al Sr. Alcalde de Valdeteja para 
que una vez transcurridos ocho días 
de la inserción de la presente Circa-
lar en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
viada, puedan emplear estricniaa 
en eL término raunicipal de dicho 
pueblo, coa el fia de exterminar los 
animales dañinos que merodean por 
el mismo, previa la adopción de to-
das las medidas de precaución con-
signadas en los articules 41, 42 y 43 
de la Ley de Caza y el 68 del Regla-
mento dictado para su aplicación, 
León, 20 de Febrero de 1951. . 
648 . E l Gobernador CÍTÍI, 
J . V. Barquero 
o e 
[ Con esta fecha concedo autoriza-
r o n al Sr. Alcalde de Vega de Val-
caree para que una vez transcurridos 
ocho dias de la inserción d* la pre-
sente Circular en el BOLETÍN OFICIAL 
oe la provincia, puedan emplear es-
¡ncama en el término municipal de 
^lch® Pueblo, con el fin de extermi-
nar los animales dañinos que mero-
ean por el mismo previa la adop-
ción de todas las medidas de precau-
clon consignadas en los artículos 41, 
E K I Í . iintiíiíi PriiiElil 
Senicti lecailiiirla le Mrilnif 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don Jacinto Bardal Fernández, Re-^ 
caudador Auxiliar de Contribucio-
nes del Estado en la Zona de As-
torga. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedienten ejecutivos que ins-
truyo a los,deudores que se indican 
por débitos a la Hacienda pública sel 
ha dictado con esta fecha providen-
cia, acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio-
nes del Artículo 105 del Estatuto de 
Recaudación dé los bienes que a Con-; 
t inuacién se describen, cuyo acto, 1 
presidido por el Juez municipal del 
Santiagomillas, se celebrará el día 
catorce de Marzo de 1951 en la Sala 
de dicho Juzgado y a las horas de i 
las once de la mañana. 
Deudor: D. Manuel Alonso Franco 
Una tierra en Santiagomillas, al 
igual que las restantes del mismo 
contribuyente, al sitia detrás de la ! 
Iglesia, de cabida 28 áreas f 16 cen-
tiáreas, que linda: por el Norte y Sur, 
se ignoran; Este, Aurelia Toral y 
Oeste, Hermiáia Rodríguez. Capitali-
zación, 2.160 pesetas; valor para l a 
subasta, 1.440 pesetas, 
| Otra tierra centenal al sitio LaSen-
l da del Fueyo, de cabida 35 áreas y 
; 20 centiáreas, que linda: Norte, An-
I tónio Franco y otros; Sur, Pilar Ro-
1 dríguez; Este y Oeste, se ignoran. Ca-
\ pitalización, 1.200 pesetas; valor para 
j la subasta, 800 pesetas, 
¡ Otra tierra centenal al sitio del 
Campo, de cabida 21 áreas y 12 cen-
tiáreas, que linda: Norte, se ignora; 
Sur, Marta Franco; Este, se ignora y 
* Oeste, Ignacio González. Capitaliza-
' ciéia, 740 pesetas; valor para la su-
basta, 493,30 pesetas, 
i Otra tierra centenal al ^itio del 
i Sobaco, de cabida 28 áreas y 16 cen-
tiáreas, qu^ linda: Norte y Sur, se 
ignoran; Este, finca que cultiva José 
Rodríguez y Oéste, Ignacio González. 
Capitalización, 1.040 pesetas; valor 
para la subasta, 693,30 pesetas. 
Otra tierra centenal a L a Reguera, 
de cabida 21 áreas y 12 centiáreas, 
que linda: Norte, Vicente Cordero; 
Sur, Igaacio González; Este, camino 
y Oeste, se ignora. Capitalización, 
740 pesetas; valor para la subasta, 
493,30 pesetas. 
Otra tierra centenal aí sitio del 
Sendero, de cabida 28 áreas y.16 cen-
tiáreas, que linda: Norte y Sur, se ig-
nora; Este, Marta Franco, y Oeste, 
con Pedro Qtero. Capitalización, 720 
pesetas; valor para la subasta, 480 
pesétas. 
Otra tierra centenal .al sitio E l Re-
guero, de cabida 10 áreas y 56 centi-
áreas, que linda: Nerte, camino; Sur, 
se ignera; Este, finca que cnitiva 
Adriano García, y Oeste. Emilio 
Franco. Capitalización, 200 pesetas; 
valor para la subasta, 133,30 pesetas. 
Otra tierra centenal 'en el camino 
de Misa, de cabida 21 áreas y 12 cen-
tiáreas, que linda: Norte, camino;. 
Sur, se igaora: Este, Pedro Reñones, 
y Oeste, María Loreto. Capitaliza-
ción, 540 pesetas; valor para la su-
basta, 360 pesetas. 
Otra tierra centenal'al sitio E l Ga-
sino, de cabida 21 fáreas y 12 centi-
ártas, que linda: Norte, camino del 
Val; Sur, se ignora; Este, fiaca que 
cultiva Adriano García, y Oeste, 
Francisco Flórez. Capitalización, 540 
pesetas; valor para fa subasta, 360 
pesetas. 
Otra tierra centenal a Pradoma-
ciel, de cabida 42 áreas y 24 centi-
áreas, que linda: Norte, camino ve-
cinal; Sur, se ignora; Este, Éleuterio 
Rodríguez, y Oeste, con Antonio 
Ares. Capitalización, 2.160 pesetas; 
valor para ia subasta, 1.440 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio L a 
Lámpara, de cabida 35 áreas y 20 
céntiáreas, que linda: Norte y Sur. 
se ignora; Este, Ignacio González, y 
Oeste, Emilio Franco . Capitaliza-
ción, 90Ó pesetas; valor para la su-
basta, 600 pesetas. 
Otra tierra ctntenal al sitio de las 
Peñas, del Mar, de cabida 14 áreas y 
8 céntiáreas, que linda: Norte, cami* 
no; Sur, se ignora; Este, Aurelia Prie-
to, y Oeste, Ignacio González, Capi-
talización, 160 peseta»; valor para la 
subasta, 106,65 pesetas. 
Deudor; D,a Antonia Cabrera 
Una tierra en el término de Stn-
tiagomillas, al igual que las restan-
tes, al sitio Tras de las Casas, de ca-
bida 14 áreas y ocho céntiáreas, que 
linda: Norte, Ventura Alonso; Sur, 
Joaquín Rodríjgugz; Este, Santiago 
Pol ián. y Oeste. María del Carmen 
Rodríguez. Capitalización, 1.000 pe 
setas; valor para la subasta, 666,65 
pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio el Tes© 
de los Colmenares,de cabida 28 áreas 
y 16 céntiáreas, que linda. Norte, Ma-
nuela Alonso y Julio Valderrey; Sur, 
José Perandones; Este, José Rodrí-
guez y Oeste, se ignora. Capitaliza-
c ión , 720 pesetas; valor para la. su-
feastr, 480 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio de Las 
Camteras de D. Santiago Tarrocos. 
de cabida 28 áreas, que linda: Norte, 
se ignora; Sur, campo común; Este 
y Oeste, se ignoran. Capitalización, 
720 pesetas: valor para la subasta, 
480 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio de L a 
Cancilla, de cabida 15 céntiáreas, 
que linda: Norte, carretera; Sur, 
Ventura Alonso; Este, con Frantada 
y Oeste. Francisco Flórez. Capitali-
zación, 20 pesetas; valor para la su-
basta, 13.30 pesetas. 
Deudor: D. Eulogio Perandones 
Franco 
Una tierra centenal secana en el 
término de Santiagomillas, al sitio 
del Fontanal, de cabida 28 áreas y 
16 céntiáreas, que linda, Norte, Pe-
dro Otero; Sur, se ignora; Este, Gre-
gorio Morán y Oeste. Marta Franco. 
Capitalización, 1.440 pesetas; valor 
para la subasta 960 pesetas. 
Otra tierra en el mismo término, 
al sitio E l Caño, de cabida 50 cénti-
áreas, que linda: Norte, con Cantera: 
Sur. Prado del Caño; Este, Francisco 
Celada y Oeste, se ignora. Capitali-
zación, 440 pesetas; valor para la su-
basta, 293,30 pesetas. 
Deudor: D. Tomás Prieto Luengo 
Una tierra centenal en el término 
de Santiagomillas, al sitió de Fina-
ferrada, de cabida 28 áreas y 16 cén-
tiáreas, que linda: Norte, con herede-
ros de Ventura Reñones; Sur. campo 
común; Este, Emilio Franco y Oeste, 
campo c o m ú n . Capitalización, 680 
pesetas; valor para la subasta, 453,30 
pesetas. 
Deudor: Hros. de Martín Sanmartín 
Una tierra centenal secana en el 
término del pueblo de Valdespino 
de Sotnoza, al sitio de L a Devesa, de 
cabida 56 áreas y 32 céntiáreas, que 
linda: Norte, Aurelio Frade; Sur, 
campo corpún; Este, se ignora y Oes-
te,-Florinda Sanmartín. Capitaliza-
ción, 1.440 pesetas; valor para la su-
basta, 960 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio llama-
do Las Viejas, de cabida 28 áreas, 
que linda: Norte, se ignora; Sur. Au-
relio Frade; Este, se ignora y Oeste, 
Francisco Blas. Capitalización, 720 
pesetas; valor para la subasta, 480 pe-
setas. 
Otra tierra al sitio de L a Juncali-
na, de cabida 14 áreas y 7 céntiáreas, 
que linda: Norte, Cándida García; 
Sur, María Frade; Este, José Nistal y 
Oéste, se ignora. Capitalización, 960 
pesetas; valor para la subasta, 640 pe-
setas. 
Otra tierra centenal al sitio Prado 
Capillas, de cabida 28 áreas, que lin-
da: Norte, Balbino Prieto; Sur, se ig-
nora; Este, Avelino Ares y Oeste, Ce-
lestino Pol ián. Capitalización, 1,440 
pesetas; valor para la subasta, 960 
pesetas. 
Otra tierra centenal al camino de 
Fumiyelamo, de cabida 10 áreas y 6 
céntiáreas, que linda: Norte, camino; 
Sur, se ignora; Este, Rosalía Seco, y 
Oeste Angel Rodríguez, Capitaliza-
ción, 240 pesetas; valor para la ¡su-
basta, 160 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio delan 
te de Castrión, de cabida 21 áreas y 
12 céntiáreas, que linda: Norte, con 
la senda; Sur, Margarita Perandones; 
Este, Margarita Perandones, y Oeste, 
Miguel Ares Capitalización, 540 pe-
setas; valor para la subasta, 360 ptas. 
Otra tierra centenal al sitio deí 
Cascayo, de cabida 14 áreas y 8 cén-
tiáreas, que linda: Norte, se ignora; 
Sur, camino; Este, Valentín Nieto, y 
Oeste, Tomasa Fuente. Capitaliza-
ción, 360 pesetas; valor nara la su-
basta, 240 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitit ñ 
Teso Quemfcdo, de cabida 28 área 
y 16 céntiáreas, que linda: Norte B 
nito Nistal; Sur, se ignora; Este 'A^ 
tonio Ares, y Oeste, se ignora, ¿ani 
talización, 720 pesetas; valor pap» i ' 
subasta, 480 pesetas, ia 
Otra tierta centenal al sitio La 
Peñicas, de cabida 28 áreas y 16 cen 
tiáreas, que linda: Norte, Andréi 
Seco; Sur, se ignora; Este. Hipólito 
Bolaños4 y Oestt, Francisco de la 
FuenteT Capitalización, 720 pesetas-
valor para la subasta. 480 pesetas. ' 
O t a tierra centenal al sitio Prad». 
caídos, de cabida 28 áreas y 16 centi" 
áreas, que linda: Norte, camino; Sur 
Atanasio García Fernández; Esle' 
Maximino de Arriba, y Oeste, Pedro 
Ares. Capitalización 720 pesetas; va-
\ lor para la subasta, 480 pesetas, 
j Otra tierra centenal al sitio Tras 
las Estrellas, de cabida 35 áreas y 20 
céntiáreas, que linda: Norte Miguel 
[Fuente; Sur, Joaquina Ares; Este, 
[Joaquina Ares, y Oeste, Viqente 
Ares. Capitalización, 900 pesetas; va-
lor para la subasta, 600 pesetas, 
j Otra tierra centenal al sitie La 
j Cuesta, de cabida 14 áreas, que lii-
¡da: Norte, camino; Sur, se ignora; 
' Este, María S a n m a r t í n , y Oeste, 
1 Amalia Rodríguez. Capitalización, 
1360 pesetas; v^lor para la subásta, 
| 240 pesetas. 
f Otra tierra centenal al sitio El 
Sendero, de cabida 14 áreas y 8 cén-
tiáreas, que linda: Norte, Josefa Fa-
dos; Sur, Pedro Ares; Este, Joaquina 
. Ares, y Oeste Aurelia Frade. Capita-
[ l ización, 360 pesetas; valor para la 
j subasta, 240 pesetas, 
i Otra tierra centenal al sitio Fuente 
Palomas, de cabida 10 áreas y 8 cen-
\ tiáreas, que linda: Norte, Angel Ro-
dríguez; Sur, Valentín Nieto; Este, 
camino, y Oeste, se ignora. Capitali-
f zación, 740 pesetas; valor para la sif-
j basta, 493,30 pesetas^ 
i Otra tierra, centenal, al sitio de 
i Válleos, de cabida 14 áreas y 8 centi-
í áreas, que linda: Norte, hijos de To-
| más García; Sur, se ignora; Este, R»' 
i miro Prieto, y Oeste, se ignora-
( pitalización, 920 ptas.; valor para U 
1 subasta, 613,32 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio ViH?r 
de Mayo, de cabida 10 áreas y 6 cén-
tiáreas, que linda: Norte, Margar»* 
Perandones; Sur, senda; Este y 
te, se ignoran. Capitalización, ^ 
pesetas; valor para la subasta, l " ¿ < d í . 
pesetas. , 
Qtra tierra, centenal, al sitio flJ 
Los Trigales, de cabida 14 área» J 
céntiáreas, que linda: Norte, Jose 
Miranda; Sur, Francisco Rodriga^ 
Este, con casas, y Oeste, Jesús Ar 
Capitalización 560 ptas.; valor 
la subasta, 373,33 pesetas. 
Deudor: D. Angel Andrés Martíoej 
Una tierra centenal, secana, 
término de Piedralba, al i g u a l i 
las restantes de este contribuye ^ 
al sitio el Teso de la Zarza, de 
\ • 1 ' 
U áreas y 7 centiárcas, que linda:. 
t L Z se ignora; Sur, herederos de 
Sandez Esfe, heredemos d« José 
íiartiBez, v Oestp, con campo valdio. 
ranitalización.560ptas,; valor para 
faAbasta. 373,32 ptas . 
Otra tierra, centenal, al sitio Tesi-
.o Palomar, dexiabida 14 áreas y 10 
reatiárea's, que linda: Norte, Fernan-
do Fuertes; Sur, Justo Andrés; Este, 
Angel González, y Oeste, Raimundo 
Cepeda, CapitalizaciÓB, 560 ptas.; ra-
lor para la subasta, 373,32 ptas. 
Otra tierra, centenal, sccana, al si-
tio de Valleyo, de cabida 28 áreas y 
20 centiáreas, que linda: Norte y Sur, 
campo común; Este, Raimundo Ce-
peda, y Oeste, Tomás González. Ca-
pitalización. 100 ptas.; valor para la 
subasta, 66,66 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio L a 
Matilla, de cabilla 28 áreas y 10 cen-
tiáreas, que linda: Norte, Miguel Sil-
va; Sur, Este y Oeste, con Fundac ión 
Osorio. Capitalización, 720, valor pa-
ra la subasta, 480 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio Cas-
tro Eacarnao, de cabida 14 áreas y 8 
centiáreas, que linda: Norte, herede-
ros de Francisco Alvarez; Sur, cam-
¡po común; Este, Cipriano Martínez, 
y Oeste, con eriales. Capitalización 
40 ptas.; valor para la subasta, 26,66 
pesetas. 
Otra tierra, centenal, al sitio Eoci -
ma de las Barreras, de cabida 14 
áreas, que linda: Norte, herederos de 
Esteban Alonso; Sur, campo valdío; 
Este, se ignora, y Oeste, con herede-
ros de María Martínez. Capitaliza-
ción, 560 ptas.; valor para la subas-
ta, 373,32 pías. 
Otra tierra, centenal, al sitio Canto 
Fincao, de cabida 7 áreas, que linda: 
Norte y Sur, con terreno valdío; Es-
te, herederos de Fernando Prieto, y 
Oeste, herederos de Angel Silva, Ca-
pitalización, 20 ptas.; valor parala 
subasta, 13,32 ptas. 
Otra tierra, a Reguera Fielán, de 
cabida 14 áreas, que linda: Norte, se 
ignora; Sur, campo valdío; Este, Jus 
io Andrés, y Oeste, con Angel Martí-
nez, Capitalización 40 pesetas; valor 
para la subasta, 26,64. 
Otra tierra, centenal, al sitio de 
MJS Carrales, de cabida 21 áreas y 15 
centiáreas, que linda: Norte, se igno-
**> Sur, campo común. Este, herede-
ros de José Pérez, y Oeste, campo 
yofuun. Capitalización 80 ptas.; va-
para la subasta, bd'28 ptas. 
utra tierra, centenal, al sitio Prado 
ria M ' de cabida 8 áreas, que lin-
ua ^orte, camino; Sur, campo val-
^ herederos de José Marti-
nitoi^ .ste'Francisco Alvarez. Ca-
^ r ^ p S í r - 1 Talor p ™ l a 
ú ^ \ í l a n e r T a ' centenal, al sitio Pozas 
15 op-r^rreras' de cabida 21 áreas y 
Po vni^rea^ (lue liada: Norte, cam-
EstP ¿ ^ Sur' Fundación Osorio; 
o l s t r X ^ * ™ * de Manuel López, y este. N1Colas Attdrés C a p i t ^ i z ¿ 
ción 540 ptas.; valor para la subasta, 
360 ptas. 
Otra tierra, centenal, en el término 
de Oteruelo y pago de Las Barreras, 
de cabida 56 áreas, que linda: Norte 
y Sur, terreno valdío; Este, Fernando 
Fuertes, y Oeste, con herederos de 
Bernardino Prieto. Capitalización 
1.580 ptas.; valor para la subasta, 
1.053,32 pesetas. 
Otra tierra, centenal, en el mismo 
término de la anterior, al sitio lla-
mado E l Castro, de cabida 21 áreas 
y 15 centiáreas, que linda: Norte, 
Sur y Este, campo valdío, y Oeste, 
carretera Puebla. Capitalización 540; 
valor para la subasta, 360 ptas. 
Deudor: Lorenzo González Martínez. 
Una tierra centenal secana al tér-
mino de Oteruelo, al sitio de Pico-
ruya, de cabida 14 áreas y 8 centi-
áreas, que linda: Norte, Simón Mar-
tínez; Sur. campo común; Este, afdil, 
y Oeste Cayetano Alvarez. Capitali-
zación, 40 pesetas; valor para la su-
basta, 26,64 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio del 
Castro, de cabida 35 áreas y 29 cen-
tiáreas, que linda: Norte, campo co-
mún; Sur, Serafina 'López; Este y 
Oeste, campo común. Cop4tal iza ción, 
120 pesetas; valor para la^subasta, 
80 pesetas. • 
Otra tierra centenal al sitio de Ca-
sardiz, de cabida 28 áreas y 16 cen-
tiáreas, que linda: Norte, campo co-
mún; Sur, Josefa López; Este, Joséfa 
López, y Oeste, adil. Capitalización, 
80 pesetas; valor para la suhasta, 
53,32 pesetas. 
Otra tierra centenal al sitio de la 
Fuente de Casardiz, de cabida 14 
áreas y 7 centiáreas, que linda: Nor-
te, Amalia García; Sur se ignora; Este, 
Cayetano Alvarez, y Oeste, Emilio 
Martínez. Capitalización, 40 pesetas; 
valor para la subasta, 26,64 pesetas. 
Un prado, secano, al sitio de Em-
pradariegos de Casardiz, de cabida 
35 áreas, que linda: Norte, Tomás 
Arias; Sur, Tomás Arias; Este, cam-
po común, y Oeste, Gregorio Calvo, 
Capitalización, 1000 ptas.; valor para 
la subasta, 666,66 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio de 
Calviarales, de cabida 10 áreas, que 
linda: Norte, campo común, Sur, Ca-
yetano Alvarez; Este y Oeste, se ig-
noran. Capitalización, 40 pesetas; va-
lor para la subasta, 26,66 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio de 
Empradariegos de Casardiz, de cabi-
da 28 áreas y 16 centiáreas, que lin-
da: Norte, José Alonso; Sur, Camino; 
Este y Oeste, Juan Carrera. Capitali-
zación. 100 ptas.; valor para la su-
basta, 66.66 ptas. 
Otra tierra, centenal, de erial, al 
sitio da Las Praderas Grandes de Ca-
sardiz, de cabida 28 áreas, que linda: 
Nortea Simón Vega; Sur, Amalia Gar-
cía; Este, Pilar Vega, y Oeste, Caye-
tano Alvarez. Capitalización 100 pe-
setas; valor para la subasta, 66.66 pe-
setas. 
Otra tierra, centenal, al sitio de 
Calvairales, de cabida 7 áreas y 4 
centiáreas, que linda: Norte, Serafina 
López; Sur, Florinda Prieto; Este Jo-
sefa López, y Oeste, Jo»eta AlonsOi 
Capitalización, 30 ptas.; valor para 
¡ la subasta, 20 ptas. 
Otra fierra, centenal, al sitio de 
Calvairales, de cabida 7 áreas y 4 
i centiáreas, que linda: Norte, Matías 
Alonso; Snr, camino del *Teso; Este, 
| Emilio Martínez, y Oeste, se ignora. 
(Capitalización 30 ptas.; valor para la 
\ subasta, 20 ptas. 
| Otra tierra, centenal, al sitio de 
I Trigales, de cabida 14 áreas y 7 cen-
|tiáreas, que linda: Norte, Manuel 
Centeno (mayor); Sur, Este y Oeste, 
Pilar Vega. Capitalización 60 pese-
tas; valor para la subasta, 40 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio de 
Empradariegos de Casardiz, de ca-
| bida 7 áreas, que linda: Norte, Juan 
j Antonio Martínez (mayor); Sur, To 
| más Arias; Este, campo común, y 
l Oeste, Gregorio Calvo, Capitalización 
20 ptas.; valor para la subasta, 13,32 
| pesetas. 
Otra tierra, centenal erial, al sitio 
de Cascajal,-de cabida 7 áreas y 4 
centiáreas, que linda: Norte, con 
adil; Sur, Degüellas de Astorga; Este 
y Oeste, se ignoran. Capitalización 
20 ptas.; valor para la subasta, 13,32 
pesetas. 
Deudor: Angel Ares Pollán 
Una tierra, centenal secana, ai 
igual que las siguientes de este deu-
der, en el término de Valdespino de 
Somoza, al sitio llamado Cabruellas 
o Cabezuelas, de cabida 14 áreas, que 
linda: Norte, camino; Sur, Antonio 
Ares; Este y Oeste, camino. Capitali' 
zación 360 ptas.; valor para la subas-
ta 240 pesetas. 
Otra tierra, centenal, al sitio De-
lante de la Cuesta de Castrión, de 
cabida 14 áreas, que linda: Norte, se 
ignora; Sur, Fernando Alonso; Este, 
Benito Nistal, y Oeste, Antonio Ares. 
Capitalización, 360 ptas.; valor para 
la subasta, 240 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio de la 
Fuente del Caño, de cabida 14 áreas 
y 10 centiáreas, que linda: Norte, sé 
ignoran; Sur, con camino; Este, An-
tonio Ares, y Oeste, Tomasa Frade, 
Capitalización, 480 ptas,; valor para 
4a subasta, 320 ptas. 
Otra tierra, centenal, al sitio Teso 
de Mayo o del Moyo, de cabida 7 
áreas, que linda: Norte, con Valen-
tín Nieto; Sur, Monte;*Este, Andrés 
Seco, y Oeste, Antonio Ares. Capita-
lización 360 ptas.; valor para la su-
basta, 240 ptas. 
Condiciones para la subasta 
1.* Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la certificación supleto-
ria, en otro caso), estarán de mani-
fiesto en esta Oficina de Recauda-
ción, hasta el día mismo de la su-
basta, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, sin derecho a 
exigir ningunos otros. 
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2. ' Para lomar parte en la subas-
to, será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a E l rematante vendrá obligado 
a entregar al recaudador, en «] acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a Si, hecha la adjudictción, no 
pudiera ultimarse la venta, por ne-
garse er adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósit®, que será in-
gresado en el Tesoro público. 
Advertencia.—Los deadores o sus 
causidi ibientes, y los acreedores hi-
potecarios e i su defecto, podrán li-
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adiudicación, pa-
gando el principal, recargos y costas 
del procedimíeato. 
E n Santiagoraillas, a ocho de Fe-
brero de mil novecientos cincuenta 
y uno. ~ E l Recaudador Auxiliar, 
Jacinto Bardal 503 
IMilsMé 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia del Procurador 
D. Eduardo García López, en nom-
bre y representación de D, Gregorio 
Mateos Gutiérrez, mayor de edad, 
casado y de esta vecindad, contra 
D. Octavio Sánchez Fernández, ma-
yor de edad y vecino de Boñar, sobre 
pago de dos mil Ochocientas treinta 
y tres pesetas con treinta céntimos 
de principal, más intereses legales y 
costas, en las cuales he acordado sa-
car a pública subasta, por primera 
vez, término de «cho días y por el 
precio en qu^ s pericialmente han &\io 
valorados los bienes muebles que a 
ceritinuaciÓB se relacionan, embar-
gados para responder de dichas can-
tidades al expresado deudor. 
1. Un armario ropero de des lu-
nas y dos puertas, coa su correspon-
diente cajón en la parte bajera, de 
madera corriente, pintado de color 
nogal, en perfecto estado. 
2. Uña mesita de noche, en buen 
estado y $él mismo color que el afi' 
terior, de una puerta y sin cajón. 
3. Una cama de madera, tamaño 
corriente, o sea, de un metro veinte 
centímetros, aproximadamente de 
ancho, chapada de nogal y de este 
color, en buen estado, con su corres-
pondiente colchón de borra, con su, 
funda nueva; soaaier, también nuevo, 
dos sábanas, una manta de lana nue-
va, clase superior, coa borde amari-
llo; una colcha de algodón en buen 
uso y su correspondiente almohadón, 
también en buen uso. 
4. Cuatro sillas de madera de 
asiento redondo, en buen uso, 
5. Dos alfortibras, uaa grande de 
1,20 de largo y 0,70 de ancho y otra 
más pequeña, en buen estado, -
6. Una mesa de tadio, con un ca-
jón y varios estantes, en buen uso. 
así como una figura que existe sobre 
la misma, de forma águila de mallo, 
en buen uso. 
7. Una mesa de cocina, con su 
correspondiente hule, de tamaño de 
un metro de largo por cincuenta de 
ancho, en buen estado, y 
8. Un aparato de luz de un foco 
azul. 
Todos estos muebles han sido va-
lorados'en mil echocientas cuarenta 
y cinco pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veinte de Marzo 
próximo en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de primera Instancia, 
Nuevo Palacio de Justicia, y se pre 
viene a los licitadores que para to-
mar parte en el mismo deberán con-
signar una cantidad igual por lo me-
nos, al diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a ua tercero, estando referidos 
bienes muebles en poder de D. Ave 
lino de la Sierra Suárez, vecino de 
Sahagún. 
Dado en León, a diez y nueve de 
Febrero de mil novecientos cincuen-
ta y uno.—Luis Santiago.—El Secre-
tario, Valentín Fernández, . 
679 * Núm. 151 -138,60 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr. Juez Comarcal 
de está ciudad, en providencia de 
este día, dictada en juicio verbal de 
faltas núm. 19 del año en curso, so 
bre hurto, se cita al deaunciado Al 
fredo Ugidos Justel, ültímamentfe do-
miciliado en Toral de Meray®, de 
este término municipal, y actual-
mente en ignorado paradero, para 
que el día tres de Marzo próximo a 
las once horas comparezcan en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado 
Comarcal, sito en ^Calle Once Mil 
Vírgenes, núm. 1, para celebración 
del juicio, debiendo concurrir con 
las pruebas de que intente valerse, y 
apercibiéndole que en caso de in-
compareceacia, le parará el perjai-
cío a que haya lugar con arreglo a 
lo dispuesto ea la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, 
Ponferrada * 11 de Febrero de 
1951.—Eí Secretario p. h., (ilegible). 
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Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr. Juez Comarcal 
de esta ciudad, en providencia de 
este 
faltas 
día, dictada en juicio verbal ñ 
núm, 37 del año en curso s 
bre amenazas, se cita a la denunoi!!' 
da Maximina López González úuj 
mámente domiciliada en Avenid 
de Ramón y Cajal, 32, de esta ciudJi 
y actualmente en ignorado parade 
ro, para que el día tres de UnrZQ 
próximo a las doce horas comparez 
can en la Sala de Audiencias, de est¿ 
Juzgado Comarcal, sito en Calle OQ. 
Ce Mil Vírgenes, múm. 1, para' cele* 
bración del juicio, debiendo coocu. 
rrir con las pruebas de que iateote 
valerse, y apercibiéndole gue etl 
caso de incomparecencia, le parará 
«1 perjuicio a que haya lugar con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley cle 
Enjuiciamiento Criminal. 
Poaterrada a 20 de Febrero (Je 
1951.—Ei Secretario p. h., (ilegible) 
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Requisitoria anulada 
Por medio del presente se deja su 
electo la requisitoria llamando al 
procesado José Sixto Marfil, en su-, 
mario número 48, de 1950, stbre 
hurto y estafa, publicada en el BOLE' 
TIN OFICIAL de León número 259, fe-
cha 17 de Noviembre de 1950 y en la 
de Lugo en el Boletín Oficial núme-
ro 250 de fecha 6 de Noviembre de 
1950, por haber sido habido y pueste 
a disposición de este Juzgado, 
Riaño, 17 de Febrero áe 1951.—El 
Secretario, Luis Sarmiento. 615> 
Requisitoria 
Viejo González, Alejandro, de bfy 
años, casado, contratista, natural de 
Valderas (León), hijo de Pascual y 
Petra, que dijo habitar en la calle 
de Zapaterías núm, 8, de est$ capi' 
tal, hal lándose en la actualidad ea 
ignorado paradero, compare cerás 
ante este Juzgado municipal, sito e n 
la calle del Cid, Palacio de Justicia, 
planta baja, el día 12 de Marzo, a las 
once y cuarenta y cinco horas del 
mismo, para la celebración del jui-
cio de faltas que se le sigue con é\ 
número 232 de 1950, por lesiones pro^  
ducidas por mordedura de un perro* 
y a cuyo acto deberá asistir con la* 
praebas que tenga por convenieate 
a su defensa, . 
Y para que sirva de citación a 
denunciado Alejandro Viejo Goa-
zález, expido y firmo la presente en 
León a 12 de Febrero de 1951.^; 
Secretario, Miguel Torres, 
— L E O N — 
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